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 مقدمه
و رواج  یاطلاعات یهایدر علوم و فناور عیو تحولات سئئر رییتغ
قرار  ریو مشئا ا افراد را تحت تا  یزندگ د،یجد یدسئتاوردها
به  یدسئئتاوردها ارا ه مدمات آموزشئئ  نیاز ا یکیاسئئت. داده
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 چکیده
 
 یکیالکترون یریادگی ایقب از یآموزش نینو یها وهیش ظهور و اطلاعات یفناور ریچشمگ نفوذتوجه به  با مقدمه 
 گامهم جهت نیچن هم  دارد، بر در انیدانشجو و ها دانشگاه یبرا یکیالکترون یریادگی که ییایمزا و )gninrael-E(
 اضرح پژوهشی، کیالکترون یریادگی سمت به یسنت یریادگی از گذار و آموزش امر در شده جادیا تحولات با شئدن 
 ظامن زیآم تیموفق یاجرا و یساز ادهیپ جهت رانیفراگ یآمادگ یعنی ازین مورد یهاسئامت  ریز از یکی یبررسئ  به
 .پردازد یم سبزوار یپزشک علوم دانشگاه در یکیالکترون یریادگی
 یپزشک علوم دانشئگاه  انیدانشئجو  از نفر 475 یبررو کهی بود شئ یمایپ-یفیتوصئ  نوع از حاضئر  پژوهش ها روش
 یتصادفگیری، نمونهروش  گرفت، انجام ،بودند ایتحص به مشئغو  83-33 یلیتحصئ  او  مسئا ین در که سئبزوار 
که روایی آن توسئت تعدادی از متخصئصئان تایید شئده و پایایی  اسئتاندارد پرسئشئنامه از اسئتفاده. بود یا طبقه
و با  گیری تصادفیپرسئشئنامه نیز توسئت آلفای کرونباد بدست آمده مناسش تشخیا داده شد. طبو روش نمونه 
 ای( تحلیو آمار اسئتنباطی فیاز روش آمار توصئ ها بین دانشئجویان توزیع شئد.توجه به حجم نمونه، پرسئشئنامه
 ها استفاده گردید.دادهتجزیه و تحلیا  برای tset-T( های تعقیبی توکی،،آزمون AVONAطرفه  کی انسیوار
اوت معناداری تف آنان یکیالکترون یریادگی یمختلف و آمادگ هایرشته انیدانشجو نیداد که ب نشان نتایج هایافته
پزشکی، که بین این دو تفاوت معناداری . به اسئتننای  دانشئجویان دو رشئته پرسئتاری و فوریت )0=p(وجود دارد
ی با توجه به کیالکترون یریادگیشئئئرکت در  یآنان برا یمقطع و آمئادگ  نیب نیو همچن .)1=P( وجود نئداشئئئت 
دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای بیش  .شتوجود دا یرابطه معنادار) /0<p 26( ،به دست آمده   =P6/666مقدار
) از میزان 13) و پس از آن دانشئئجویان مقطع ارشئئد(با میانگین 567/376=از سئئایرین آماگی داشئئتند(میانگین 
 آمادگی بیشتری برموردارند.
توان نتیجه گرفت؛ با فراهم آوری زیرسئامت های مورد نیاز و برگزاری دوره های آموزشی و تاکید می گیرینتیجه
 مادگی گام برداریم.توانیم در جهت ارتقای آبر اهمیت یادگیری الکترونیکی در عصر حاضر می
 دلیلی صالح و همکاران 
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 3، شمارة 19، دورة 0835دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، مرداد و شهریور 
ها است آموزش مجازی یا در دانشئگاه  نیو آنلا یصئورت مجاز 
الکترونیکی پئارادیم جئدیئدی در حوزه آموزش و یئادگیری 
آورده و امکان یادگیری را در هر زمینه، برای هر فرد، در دپئدیئ 
 استایجاد کردههر زمان و در هر مکان، به صئورت مادام العمر 
 ).7-5(
 عیآسان و سر یو اسئتادان مواهان دسترس  انیامروزه دانشئجو 
ورت بصئئئ گریکدیتعاما با  ،یقاتیو تحق یعلم دیبئه منابع جد 
و  بهتر، میو تفه سیتدر یبرا یاسئتفاده از فناور ،یرحضئوری 
آموزش  ان،یاز نظر دانشئجو). 3( هسئتند یریادگی یطور کلبه
لکه ب سئئت،ین یمعلم محور سئئنت آموزش نیگزیجا یکیالکترون
را  یبیاز آموزش ترک یشکل گریکدیدو با  نیمکما آن است و ا
 ا ح در یاندهیفزا بطور یکیالکترون یریادگی ).8-2(سئازندیم
 و اروپا در یعال آموزش موسئسئات و هادانشئگاه در گسئترش
 یریادگی اهداف موارد، از یاریبسئئ در. اسئئت جهان سئئراسئئر
 وهیشئ رد ویعم رییتغ: شئوند یم نییتع گونه نیا یکیالکترون
 یهامد  از حرکت ها،دانشئئگاه در یریادگی مکان و آموزش
 نجرم که تعاما، و یمیتنظ مود شتر،یب مشارکت یسو به جیرا
یم افراد نیب در مداوم یریادگی یبرا یمحکم گاهیپا توسعه به
های علوم پزشکی، علاوه بر ارا ه دانشگاهدر این بین  ).1( شئود 
مدمات بهداشئئتی درمانی به مردم ، وظیفة مهم تربیت نیروی 
های مختلف جامعه را انسئانی ماهر و متخصا مورد نیاز بخش 
و کئاربرد  یکیآموزش الکترون میمفئاه ویبر عهئده دارنئد. تلف
 یموجش ارتقا ،یعلوم پزشئک  یهااطلاعات در دانشئگاه  یفناور
 تیفیک یارتقا ،یکارکنان مشئئا ا پزشئئک  یهادانش و مهارت
 .)2( شئئودیم یآموزشئئ یهانهیو کاهش هز یآموزش پزشئئک
 وجهت مورد برنامه یک عنوان به الکترونیکی یادگیری کاربرد
 از برمی. اسئتگرفته قرار دنیا در پزشئکی علوم هایدانشئگاه
 را مقوله این شمالی، آمریکای هایدانشگاه جمله از هادانشئگاه 
 نیز ما کشئور در. اندداده انجام کاما بطور پایه علوم آموزش در
 الکترونیکی بصئورت درس تک زمینه در هادانشئگاه از بعضئی
  ).1،5-77( اندنموده اقدام
 یکی عنوان به پزشئکی آموزش در الکترونیکی یادگیری کاربرد
 به و فعلی شرایت در اطلاعات فناوری توسعه کلیدی مسئا ا  از
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 علوم های دانشئئگاه . اسئئت مطرح آینده در چالش یک عنوان
 پس هستند جدید تحولات سیر با سازگاری به ناگزیر پزشئکی 
 آموزشئی مدیریت های سئیسئتم اندازی راه و طراحی یا تغییر
 برای ابزاری الکترونیکی، هاینظام . اسئئت الزامی متناسئئش،
 هایفناوری تا یر . هسئتند پایه علوم و پزشئکی مداوم آموزش
 جهت اما ،اسئت ناپذیراجتناب پزشئکی آموزش حوزه در جدید
 علوم هایدانشئگاه سئازمانی سئامتار باید نظام، این بکارگیری
 .شود متحو  پزشکی
برای اجرای این طرح، آمادگی دانشجویان و فراگیران دانش که 
یکی از عوامئا مهم اجرای این نظام اسئئئت، ضئئئروری به نظر 
،  7پارکس رسئئئد، ما در  این پژوهش به این امر پردامتیم. می
د که ادننشان د در پژوهشی 2765در سا   3گنیرد و 5نیاسئت 
مانند، مواندن و  ییها تیئ فعئال  یبرادر عمئا  انیئ دانشئئئجو
 شناسایی ابزار الکترونیک، الکترونیکی در سطح معمو   نوشتن
 در گفتگوهای پاسئ  روشن و مختصر برای انجام تکالیف، ارا ه 
ه ب انیدانشئئجوتعاما با دیگر ، سئئامت اسئئتدلا ، و  اینترنتی
که برای اسئتفاده از تکنولو ی و ، در حالیسئتندیآماده ن یموب
اینترنت مانند اسئئتفاده از موتورهای جسئئتجو و دانلود و آپلود 
ن و دیگرا 8دیئجئاو همچنین  ).57( آمئاده هسئئئتنئدمنئابع 
 انیانشئئئجوچنین نتیجئه گیری کردنئد که د  پژوهش موددر
را  یکیالکترون یریادگیلازم جهت استقرار نظام  هایرسامتیز
در مورد گرایش دانشئئجویان تحقیو کرد و  2وانگ ).37( دارند
ر و فعا  بودن د شتریبه تعاما ب انیدانشئجو  شیگرانشئان داد 
حضور دانشجو به صورت  نکهیتا ا ،استبوده نیآنلا یکلاس ها
 ). همچنین 87( با اسئتاد باشد  میمنفعا و بدون ارتباط مسئتق 
 اعتقاد یلیتکم لاتیتحصئئ انیدانشئئجوعنوان کرد که  1هوری
است  ی و مطلوبکاف دانشگاه ستمیس یکیآموزش الکترون دارند
 1گلباند ).27( دارند رضایت لاتر از حد متوسئت از آن ها باو آن
عاما  چهارنشئئان داد  8765در پژوهشئئی در سئئا   و دیگران
همچنین و  رندهیادگدانشجو و ی ،یمرباستاد و ، ی دروسمحتوا
 یکیالکترون یریادگی افزار) درافزار و نرم( سخت ستمیسوجود 
از  ،یشئئئنامت تیجمع یرهاینظر متغاسئئئت، و آن را از مو ر 
مورد  تأها تیو وضئئع ،یلیجمله سئئن، جنس، سئئوابو تحصئئ 
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 3، شمارة 19، دورة 0835مرداد و شهریور دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،    
طبو اطلاعات   5و لوبگا 7اومادا ). همچنین17( ارزیابی قرار داد
 ایو تحل هیشئده از هشئت دانشئگاه اوگاندا در تجز  یجمع آور
آموزش و پرورش و  ،ی، فرهنئگ ، فن آور ی: آگئاه ذکر کرد
ظر در ن یکیالکترون یریادگی یآمئادگ  یابیئ در ارز دیئ محتوا بئا 
 ).17(گرفته شود 
 آمادگی ارزیابی  ای بئه مقئالئه  در 2نریتر و 8یل  ، 3نزیواتک 
 در را الکترونیکی یادگیری قبلی تجربیات که یئادگیرندگانی 
 1و عباس 1ور کا ).47( پردامتند نداشئئتند مت بر محیت یک
مورد مطالعه در حد  رانید که فراگدنئ نشئئئان دا یدرپژوهشئئئ
 یآمادگ نیهسئتند. همچن یکیالکترون یریادگیمتوسئت آماده 
ر د یو علم یفرهنگ یبا آمادگ سئئئهیآن ها در مقا یکیتکنولو 
 نیا به فاضئا و انیکمال). همچنین 37( قرار دارد ییدرجه بالا
 بلوچستان و سیستان دانشگاه دانشئجویان  که دندیرسئ  جهینت
). 65( دارند نسبی آمادگی الکترونیکی یادگیری در شرکت برای
 دننشان داد در تحقیقشان یبیاد ی وعتمداریشئر  ی،افضئا مان 
در مدارس متوسئئطه  یکه امکان اسئئتقرار نظام آموزش مجاز 
وجود دارد. از  یسامت سخت افزار ریاستان سمنان از لحاظ ز
در حد متوسئت به بالا و از لحاظ  یسئامت نرم افزار ریلحاظ ز
 یانسئئئئان یرویو ن یو دروس  مجئاز یکیالکترون یمحتوا
در حد متوست وجود دارد.  یو اقدامات فرهنگ ساز خصئا مت
 یبانیو پشت یاز لحاظ منابع مال یامکان اسئتقرار آموزش مجاز 
 نیا به ییلقا و ،بردبار ی،زگرد). 75( وجود نئدارد  ازیئ مورد ن
به طور کلی دانشئئجویان دانشئئگاه علوم  که نددیرسئئ جهینت
پزشئکی فسئا دارای توانایی وآمادگی نسئبی مناسئبی درزمینه 
یئادگیری الکترونیکی می بئاشئئئنئد و بئا توجه به پایین بودن 
میانگین امتیازات معیار انگیزش دانشئجو، باید مسا ا انگیزشی 
عدم وجود امتلالات  همانند حضئور اسئتاد به صورت پیوسته، 
 و عدم وجود عواما مخا موجود درمانه بیشتر موردشبکه ای 
توجه مسئوولین اجرای پرو ه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه 
 ).55( قرار گیرد
 یا مقاله در 7337 ی درسئا سئبز و ،اسئلام پناه ،زاده یمهد
 به بالایی سطح در آماری نمونه دبیران چه اگر که ندداد نشئان 
 آموزش و آنها تأ یر به و داشئته دسئترسئی اینترنت و کامپیوتر
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 این از کم میلی ولی باشند یم معتقد یادگیری در الکترونیکی
 زن دبیران بین نظر این از و کنند می استفاده نوین هایفناوری
 وجود تفاوتی تحصیلی مختلف سطوح با افراد همچنین و مرد و
 آموزش کئاربرد میزان ب ئا دبیران سئئئن هئمچنین   .نئدارد
 ).35( اسئئت نداشئئته معناداری رابطه آنها توسئئت الکترونیکی
 اماع ذکر کردند مقدم یتفضل و ی،اورک ی،خدرآبادیش یمطلب
 رییادگی ئ هئای تکنولو ی اطلاعئات، فنئاوری در مئهئارت 
 تسلت ،یکیالکترون آموزش در سیتدر های مهارت ،یکیالکترون
 و نگرش ،ینترنتیا کتابخانه و نینو آموزش ،یسئئیانگل برزبان
 و یآموزش مشوق و کتابخانه و یسنت آموزش اطلاعات، فناوری
 کردند نییتب را رهایمتغ کا انسیوار درصد 38.81 حدود یمال
به این  7337ی در سا موسئو  و یقلعه ا ،رشئت م یملک ).85(
 یاز نظر دسترس هیدانشگاه اروم انیدانشجونتیجه رسئیدند که 
 یکیرونالکت یریادگیشرکت در  زهیو انگ ازیمورد ن یبه تکنولو 
هدف از پژوهش حاضر ). 25ی قرار دارند (در سئطح عدم آمادگ 
از نظر دسئئترسئئی به تکنولو ی،  تعیین آمادگی دانشئئجویان
ها و ارتباطات پیوسته، انگیزه، توانایی یادگیری از طریو مهارت
ها، گفتگوهای گروهی اینترنتی، اهمیت مسئئئا ا مهم رسئئئانه
های یادگیری الکترونیکی برای شئئرکت در دورهجهت موفقیت 
 یآمادگ یعنی ازیمورد ن هایسامت ریاز ز یکی یبررس است. با
در  یکیالکترون یریادگیئنظئام  زیآم تیئموفق یاجرا رانیفراگ
 یهمگام یبه سو یگامار می توان سبزو یدانشئگاه علوم پزشک 
توان نسئبت به امکان  یمهمچنین . اشئتبرد دیبا تحولات جد
 جهت یو حذف موانع مسئئئافت یکیالکترون یریادگیاسئئئتقرار 
  شد. دواریدانشگاه ام نیدر ا یریادگی
 هاروش
. بود  یشئیمایپ– توصئیفی پژوهش این در اسئتفاده مورد روش
پژوهش حاضئئر در دانشئئگاه علوم پزشئئکی سئئبزوار در سئئا  
 انیتعداد کا دانشئئئجو انجئام گرفئت.  83-3337تحصئئئیلی 
 ،یدانشئئئکده پزشئئئک 8نفر بودنئد کئه در  6457دانشئئئگئاه 
 ایو بهداشت مشغو  به تحص ییو ماما یپرسئتار  ،یراپزشئک یپ
در  ایان مشغو  به تحصیتعداد کا دانشجو انیباشند. از م یم
 renirT 2
 ruaK 1
 sabA 1
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 6457( 33-49یلیسبزوار در سا  تحص یدانشئگاه علوم پزشک 
با اسئتفاده  حجم نمونه 6/26درصئد و دقت23 نانینفر) با اطم
. سپس از آنجا که محاسبه شد دانشئجو  475 از فرمو  کوکران
به  انیبود. تعداد دانشجو یاطبقه یروش انتخاب نمونه تصئادف 
شئد: سئپس با توجه به درصئد  شئخا هر دانشئکده م  کیتفک
کا و با همان تناسش به  انیهر دانشکده به دانشجو انیدانشجو
ام تم انیدانشجو نیحجم نمونه برآورده شده پرسشنامه ها در ب
معیار ورود به مطالعه، گذراندن حداقا  شئد. عیها توزدانشئکده
ت رضاییک ترم تحصئیلی، اشئتغا  به تحصیا در ترم جاری و 
 اطلاعئات یآور جمع زاربابرای برای ورود بئه مطئالعئه بود. 
 که است آمادگی یادگیری الکترونیکی  اسئتاندارد  پرسئشئنامه 
) ، کمئالیئان و 8665واتکینز و همکئاران( تئوسئئئت  قئبئلا 
 مورد) 7337ای و موسوی() ملکی مرشئت، قلعه 4437فاضئا( 
 اضر پرسشنامه ح یی،ایپا نییتع یبرااست . گرفتهقرار اسئتفاده 
نیز از آن استفاده شده  و کمالیان مرشئت  یملک تدر مقالا که
بدسئت آمده  6/34کا ابزار یکرونباد برا یآلفا شیضئراسئت، 
  است،
 بخش که است بخش 5 شاما یسوال 15 پرسئشئنامه  اطلاعات
های حوزه و جنس و سن رینظ یشئناسئ  تیجمع اطلاعات او 
 ومد  بخش و سنجد یم را یلیتحص مقطع و مختلف تحصئیلی 
 چون یعوامل نظر نقطه از را انیدانشئجو یآمادگ قسئمت 1 در
 ارتباطات و هامهارت) 5 اطلاعات، یتکنولو  به یدسئترسئ) 7
 طریو از یادگیری توانئایی )  8 زش،یانگ) 3 ،))enilnoبرمت
 جهت مهم مسئئایا)  1 گروهی، گفتگوهای) 2 ها، رسئئانه
ای نقطه 2 با مقیاس  که الکترونیکی یئادگیری  در موفقیئت 
لیکرت (طیف کئاملامخالف تا کاملا موافو) امتیازبندی شئئئده 
شئئود و با تقسئئیم تعداد گذاری مینمره 2تا  7، و با اعداد بود
به عبارتی مرز  شود،حاصا می 6/4ها فاصله فواصئا بر مقیاس 
آیئد.  دسئئئت میبئه 3/8عئدد بین آمئادگی و عئدم آمئادگی 
رضابت افراد به همکاری، در امتیارشان  ها در صورتپرسشنامه
 قرار می گرفت.
و با اسئتفاده از    22.reV.SSPSافزار گیری از نرمها با بهرهداده
و آمار  )انسیو وار اریانحراف مع ن،یانگی(می فیروش آمار توصئئ
،آزمون  AVONAطرفه  کی انسیوار ایئ ( تحلی اسئئئتنبئاط 
تجزیه و تحلیا  )  )tset-T )یآزمون ت )،yekuTتعقیبی توکی(
نشان دهنده معناداری رابطه   50/0<Pکه در نتایج حاصا  شد.
 است.
 هاافتهی
 از که بودند نفر 475 پژوهش نیا در کنندگان شئئرکت تعداد
 و پسر یدانشجو را جامعه ازدرصئد)  71/7( نفر 227 نیب نیا
 دادند، ایتشک دمتر یدانشجو را ازآن  درصد) 45/34( نفر 31
ی در رشئئته فوریت کاردان مقطع در آنان درصئئد )5/21 نفر( 1
ی شئاما رشته کارشئناسئ )  درصئد 21/32 نفر( 387 ،پزشئکی 
 های: پرسئتاری، بهداشت، مامایی، هوشبری، علوم آزمایشگاهی 
 72 و در رشته پرستاری ارشد یکارشناس درصد)4/25 نفر( 47
  ی رشئته پزشکی ا حرفه ایدکتر مقطع در )درصئد 35/33 نفر(
   .بودند ایتحص  به مشغو 
 
 . توزیع فراوانی دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف5جدول 
 تحصیلیرشته  میانگین تعداد معیارانحراف 
 پزشکی 567/1376 72 27
 مامایی 54 73 87
 پرستاری 53 63 17
 بهداشت 44 62 47
 اتاق عما 33 55 27/876
 آزمایشگاهیعلوم  63 47 77
 پزشکی فوریت 53 1 17
 هوشبری 53 67 17
 کا 53 475 17
 
 یتکنولو  ب ئه یدسئئئترسئئئ"در پژوهش حئاضئئئر عوامئا 
 گفتگوهای"و  "توانایی یادگیری از طریو رسانه ها"،"اطلاعات
 در انیدانشئجونشئان داد  3 کا نیانگیم با "گروهی اینترنتی
 مورد انیدانشئئجو "زشیانگ"  .دارند قرار یآمادگ عدم سئئطح
 عدم،  6/2 امده بدسئت کا نیانگیم با که گرفت قرار یبررسئ
 در شئرکت جهت لازم یها زهیانگ نظر از انیدانشئجو یآمادگ
مسایا مهم جهت موفقیت " را نشان داد. یکیالکترون یریگ ادی
کا  نیانگیبا م "انیدر یئادگیری الکترونیکی از نظر دانشئئئجو 
عاما از  نیسئطح متوست در رابطه با ا  تینشئان از اهم  3/74
ست. ا یکیالکترون یریادگیدر  تیجهت موفق انینظر دانشئجو 
ین شئئتریباز  8/36 نیانگیاسئئتفاده فوری از مواد درسئئی با م 
در یئادگیری الکترونیکی  انیئدانشئئئجو تیئدر موفق اهمیئت
 ...در یکیالکترون یریادگی یآمادگ یبررس
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 است.برموردار 
 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انیدانشجو یکیالکترون یریادگی یآمادگ زانیم -9جدول 
 آمادگیعدم  آمادگی میانگین عواما
 یبه تکنولو  یالف) دسترس
 3 به کامپیوتر متصا به اینترنت  دسترسی 
 3 به نرم افزارهای مورد نیاز  دسترسی  3 به کامپیوتری با ویژگیهای سخت افزاری مناسش  دسترسی  * 
 3 کا میانگین
 وستهیها و ارتباطات پب) مهارت
 3  مپیوتر کا با کار پایه مهارتهای 
 * 
 3  اطلاعات به دسترسی و اینترنت جستجوی پایه مهارتهای 
 3 دیگر فایلهای همراه به ایمیا ارسا  توانایی 
 3 کامپیوتر با استفاده از هفته در بار چند الکترونیکی دروس در شرکت توانایی 
 3  پیوسته تکنولو یهای طریو از دیگران با ارتباط برقراری توانایی 
 5  پیوسته ابزارهای از استفاده توانایی 
 3 نوشتاری صورت به نظر اظهار و سؤا  طرح توانایی 
 3  نوشتار طریو از مود حالات و احساسات بیان توانایی 
 3  گیرندگان یاد و مدرس به پاسخگویی منظور به زمان مدیریت توانایی 
 5/4 کا   میانگین 
 زشیب) انگ
 3  پیوسته صورت به استاد حضور عدم هنگام یزهحفظ انگ 
 5/4 توانایی اتمام کارها حتی با وجود عواما مخا موجود در مانه  5  امتلالات وجود با حتی کارها اتمام توانایی  * 
 5/1 کا میانگین 
 و رسانه هایاز طر یریادگی ییت) توانا
 و پیوسئئته اطلاعات ویدیویی، کلیپهای محتوای بین ارتباط برقراری توانایی 
  کتابها
 3
 3  کامپیوتری ویدیوی یک مشاهده طی در برداری نکته توانایی  * 
 3 وید ویی درسی محتوای درك توانایی 
 3 کا میانگین 
 ینترنتیا یگروه یث) گفتگوها
 یاهو منا ابزارهایی از اسئئتفاده با اینترنت طریو از دیگران با گفتگو توانایی 
  مسنجر
 3
 3  سؤا  یک جواب سازی آماده جهت بیشتر زمان صرف توانایی * 
 3  کردن تایپ با همزمان پیوسته گفتگوی انجام توانایی
 3 کا میانگین
 یکیالکترون یریادگیت در یا مهم جهت موفقیج) مسا
 3 با مدرس منظم تماس برقراری اهمیت 
  *
 3  فوری مدیریتی و فنی پشتیبانی 
 8  پیوسته هایفناوری به مربوط قبلی تجربیات 
 3  مطی روی دروس در مداوم مشارکت 
 8/36  درسی مواد از فوری استفاده 
 8 کا میانگین 
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 *در مقابا هر گزینه نشانه دارا بودن آن ویژگی از نظر آمادگی و عدم آمادگی است.       
 دانشجویان  الکترونیکی یادگیری آمادگی عوامل براساس نسبی فراوانی توزیع. 3جدول
 عواما یادگیری
 درصد فراوانی 
 یبه تکنولو  یالف) دسترس
 32/1 (نفر)637 یآمادگ
 68/8 44 یآمادگ عدم
 وستهیپ ارتباطات و هامهارت) ب
 87/5 73 یآمادگ
 24/4 147 یآمادگ عدم
 زشیانگ) ب
 53/1 71 یآمادگ
 11/8 187 یآمادگ عدم
 ها رسانه ویطر از یریادگی ییتوانا) ت
 31/1 527 یآمادگ
 63/3 11 یآمادگ عدم
 ینترنتیا یگروه یگفتگوها) ث
 48/1 167 یآمادگ
 72/8 577 یآمادگ عدم
 یکیالکترون یریادگی در تیموفق جهت مهم ایمسا) ج
 51/2 427 تیبااهم
 15/2 61 تیاهمیب
 
 یآمادگ وهای مختلف تحصئیلی رشئته نیب ارتباط یبررسئ در
) 8(جدو  AVONAنتایج آزمون  آنان، یکیالکترون یریادگیئ 
 یریادگی یآمادگ نیب،  در پنج عاما او  پرسشنامه نشان داد، 
 یمعنادار ارتباط مختلف رشته های انیدانشئجو  و یکیالکترون
 گفت توانیم زین شئئشئئم عاما مورد در نیهمچن .دارد وجود
ی که در کیالکترون یریادگی در تیموفق جهت مهم مسئئئا ا
 یپزشئک علوم دانشئگاه انیدانشئجو نظر از آمده،پرسئشئنامه 
 .است تیاهم یدارا سبزوار
 
 های مختلف تحصیلی و آمادگی یادگیری الکترونیکیدر بررسی ارتباط بین رشته AVONA. آزمون 9جدول
  مجموع مربعات آزادیدرجه  مربعات میانگین Fآماره  P
 8 6/666
 هاگروه بین 4124 1 8557/546
 هادرون گروه 36682 675 125
   175 
 کا 71251    
 ).2(جدو  برای تعیین امتلاف بین رشته ها و آمادگی یادگیری الکترونیکی از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد
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 الکترونیکی. نتایج آزمون تعقیبی توکی در تعیین اختلاف بین رشته ها و آمادگی یادگیری 1جدول
 7گروه  5گروه امتلاف میانگین سطح معناداری
 6/66
 6/66
 7/66
 6/66
 6/66
 6/66
 6/66
 -3/66
 67/86
 -6/11
 3/66
 -7/66
 7/66
 6/66
 پزشکی
 مامایی
 پرستاری
 بهداشت
 اتاق عما
 علوم ازمایشگاهی
 هوشبری
 فوریت پزشکی
 
 
حاکی از آن اسئئئت که تفاوت بین نتئایج آزمون تعقیبی توکی 
دانشئجویان رشته فوریت پزشکی با دانشجویان رشته پرستاری 
). در حالیکه 2از نظر آمادگی یادگیری معنادار نیسئئئت(جدو  
یافته های  .تفاوت بین سئئایر رشئئته ها با هم معنا دار اسئئت
توصیفی حاکی از آن است که دانشجویان پزشکی بیش از سایر 
رشئئئتئه ها برای شئئئرکت در دوره های یادگیری الکترونیکی 
و دانشئئئجویان رشئئئته   ) 567/376آمادگی دارند(با میانگین 
 ).44مامایی از سایر دانشجوها آمادگی کمتری دارند(با میانگین
 آنان یآمادگ و انیدانشجو یلیتحص مقطع نیب رابطه نییتع در
 اسئئتفاده AVONA  آزمون از زین یکیالکترون یریادگی یبرا
 مقطع نیب که داد نشان ، )/0<p26(آمده بدست جینتا که. شد
 یمعنادار رابطه با میزان آمادگی آنان  انیدانشئئجو یلیتحصئئ
  .شتدا وجود
بررسئی میانگین ها نشان داد دانشجویان مقطع دکتری حرفه  
) و پس از 567/376ای بیش از سایرین آمادگی دارند(میانگین
) از آمادگی بیشتری 13آن دانشئجویان مقطع ارشد(با میانگین 
برموردارند. دانشجویان مقطع کارشناسی نیز نسبت به سایرین 
 ) 44=ناز کمترین میزان امادگی برموردارند(میانگی
 شئئشئئم عامادر  که گرفت جهینت توان یم ها افتهی براسئئاس
 از یکیالکترون یریادگی در تیموفق جهت مهم ایمسئئا یعنی
بیش از  اسئتاسئتفاده فوری از مواد درسئی  ان،یدانشئجو نظر
 سایر عواما در موفقیت در یادگیری الکترونیکی نقش دارد.
 عدم زانیم پیوسئئته ارتباطات و هامهارت یعنی دوم عاما در 
 .است عواما هیبق از شتریب یآمادگ
 یریادگی یآمادگ با انیدانشئجو تیجنسئ نیب رابطه نییتعدر 
 عاما 1 هر مورد در که شئد، اسئتفاده T آزمون از یکیالکترون
 از آمده بدسئت seulav-P مقدار پرسئشئنامه در شئده  یبررسئ 
 یمدرصد 23 نانیاطم با جهینت در و شتریب) 6/26( مطا سطح
 یپزشئک علوم دانشئگاه انیدانشئجو تیجنسئ نیب گفت توان
 یداریمعن ارتباط آنان یکیالکترون یریادگی یآمادگ و سئبزوار
 .ندارد وجود
 یریگجهینت و بحث
 یکیالکترون یریادگی یآمادگ یبررسئئ به حاضئئر پژوهش در
 که شئد پردامته سئبزوار یپزشئک علوم دانشئگاه انیدانشئجو
 3/36 با برابر پرسشنامه در شده دهیسئنج  عاما 1 هر نیانگیم
 نشان جهینت نیا ، ها ذکر شده است)(قبلا َدر روشآمد دستهب
 اهدانشئگ در یکیالکترون یریادگی توسئعه که اسئت نیا دهنده
 هدانشگا نیا انیدانشئجو  یآمادگ عدم با سئبزوار  یپزشئک  علوم
 ذا. لاست مواجه یکیالکترون یریادگی یهادوره در شرکت یبرا
 شرکت یبرا انیدانشئجو  یآمادگ ارتقا جهت لازم اقدامات دیبا
 آنان در زهیانگ شیافزا و ،یکیالکترون یریادگی یها دوره در
 در یآموزشئئ نظام نیا اسئئتقرار صئئورت در تا رد،یگ صئئورت
 نیتربه به بتوانند انیدانشجو ،سئبزوار  یپزشئک  علوم دانشئگاه 
 راه از آموزش و ینترنتیا بصئورت  که یدرسئ  یهاکلاس از نحو
  .شوند مندبهره شوندیم برگزار دور
 یکیالکترون یریادگی یآمادگ یبررسئئ به حاضئئر پژوهش در
 که شئد پردامته سئبزوار یپزشئک علوم دانشئگاه انیدانشئجو
 3/36 با برابر پرسشنامه در شده دهیسئنج  عاما 1 هر نیانگیم
 توسئعه که اسئت نیا دهنده نشئان جهینت نیا ، آمد دسئتهب
 عدم اب سبزوار یپزشئک  علوم دانشئگاه  در یکیالکترون یریادگی
 یهادوره در شئئرکت یبرا دانشئئگاه نیا انیدانشئئجو یآمادگ
 تجه لازم اقدامات دیبا . لذااسئت مواجه یکیالکترون یریادگی
 دلیلی صالح و همکاران 
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 یریادگی یها دوره در شئرکت یبرا انیدانشئجو یآمادگ ارتقا
 ورتص در تا رد،یگ صورت آنان در زهیانگ شیافزا و ،یکیالکترون
 ،سبزوار یپزشک علوم دانشئگاه  در یآموزشئ  نظام نیا اسئتقرار 
 که یدرسئئ یهاکلاس از نحو نیبهتر به بتوانند انیدانشئئجو
 دمنبهره شوندیم برگزار دور راه از آموزش و ینترنتیا بصئورت 
  .شوند
 یدسئترسئ سئطح که داد نشئان پژوهش نیا از حاصئا جینتا
 مک یکیالکترون یریادگی جهت لازمفناوری  به انیدانشئئئجو
ایج  مطالعات انجام گرفته نت با همسئئو جهینت این  که ،اسئئت
) و ملکی مرشئئئت، قلعه ای و 65توسئئئت کمالیان و فاضئئئا(
نتایج این تحقیقات حاکی از آن اسئئت که ، ) بود25موسئئوی(
به  یکم یدسترس زین و سئیستان  هیارومدانشئگاه  انیدانشئجو 
 جیهای سخت افزاری مناسش داشته اند، نتاباویژگی یوتریکامپ
از نظر  انیمسئئوله اسئئت که دانشئئجو نیاز ا یحاصئئله حاک
 یریادگیجهت شئئئرکت در  هیبئه ملزومئات پئا  یدسئئئترسئئئ
 ،یافضئئئا مان قرار ندارند. یدر سئئئطح منئاسئئئب  یکیالکترون
 جئهینت نیمود بئه ا  وی) در تحق35( یبیو اد یعتمئدار یشئئئر
در مدارس  یکه امکان اسئئئتقرار نظام آموزش مجاز دندیرسئئئ
وجود  یسامت سخت افزار ریمتوسطه استان سمنان از لحاظ ز
مناسئش  یداشئتن امکانات مال اریدر صئورت درامت یعنیدارد، 
مشئئکا را  نیا وانت یملزومات م گریو د وتریکامپ دیجهت مر
، 7درعین حا  با نتیجه تحقیو جاوید، حافظ .دیئ بهبود بخشئئئ
 یریادگی ئب ئه  شیگرادرمورد ) 37( 3، مئلیئک 5مئانزمئان
تان پاکس ،یسا  او  کراچ یپزشک انیدر دانشئجو  یکیالکترون
 ای یشخص وتریکامپ انیدرصد از دانشجو21دهد نشئان می که 
درصئئدبه 45و   میسئئ یب نترنتیدرصئئد به ا88لپ تاپ دارند. 
ین ا  جی. نتاهمخوانی ندارد دارند یپر سئرعت دسترس  نترنتیا
لازم جهت استقرار  یهارسامتیز انیدانشجو دادنشان  ویتحق
تایج طور با نهمین  .باشندیرا دارا م یکیالکترون یریادگینظام 
 یکیتکنولو  یآمئادگکئه نشئئئان داد  )37و عبئاس( وریکئا
 که آنجا از ، همسو نیست.قرار دارد ییدر درجه بالا دانشجویان
 ییایپا و یدسئترسئ به یمجاز آموزش در یریادگی یبخشئ ا ر
 نیب در بسئتر نیا دیبا دارد یبسئتگ افزارهاسئخت و افزارهانرم
از های مورد نیبا دسترسی به فناوری .گردد تیتقو انیدانشئجو 
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اندازی نظام یادگیری توان در راهافزار) میافزار و نرم(سئئئخئت 
 الکترونیکی گام برداشت.
 اماعهای مرتبت با آمادگی یادگیری الکترونیکی، در بین عاما
 نیانگیم با) )enilno پیوسته ارتباطات ی مورد نیاز درهامهارت
توانایی  نظر از انیدانشئئجو که اسئئت نیا دهنده نشئئان 5/4
 رارق یآمادگ عدم سطح در و آنلاین وسئته یپ ارتباطاتبرقراری 
و های سئئئیسئئئتان کئه سئئئایر مطالعات در دانشئئئگاه  دارنئد، 
 یم نشئئان را ویتحق نیا به مشئئابه جینتا زین )65،25ارومیه(
موارد ) در پژوهشی 37( مان، ملیکجاوید، حافظ، زمان. دهند
 14 :را اینگونه بیان کرد انیدانشجو نیدر ا نترنتیاسئتفاده از ا 
مراجعه چندبار در هفته به  درصد 61کسش اطلاعات و  درصئد 
نقش آموزش  تیآنئان بئه اهم درصئئئد  31بوك اسئئئت. سیف
آنان موافو درصد 32کنند و  یاشاره م یریادگیدر  یکیالکترون
و رو در رو  یبر وب همراه بئا آموزش سئئئنت یآموزش مبتن
 نهیزم نیا در یجد یهاآموزش به ازین نیاربنابباشئئئند. یم
این نتایج همه نشان از اهمیت ارتباطات  .است محسوس کاملا
ء ارتقا یبرااندازی نظام آموزش مجازی اسئئت. لذا آنلاین در راه
 یآموزشئ یهادوره یبرقرار به دیبا انیدانشئجو یآمادگ سئطح
 به نترنتیا از اسئئتفاده یهامهارت و انهیرا با کار یهامهارت
 یهاکارگاه ویطر از ای و یدرسئ یواحدها در تریجد صئورت
 .پردامت برنامه فوق یهادوره و یآموزش
 عدم ها نشئان داد، ، بررسئیانیدانشئجو زشیانگ عاما مورد در
 یکیالکترون یریادگی یهادوره در شئئرکت جهت یکاف زهیانگ
داشتن  اریتوانند با در امتمی انیچه بسئا دانشجو   ،وجود دارد
طور  نیبا سرعت مناسش و بدون امتلالات شبکه و هم نترنتیا
را جهت شرکت در  یکاف زشیآرام در مانه انگ یطیداشتن مح
س، پارک جینتا با که. اورندیئ بئدسئئئت ب  یکیالکترون یریادگیئ 
 همسئئو )55) و زگردی، بردبار و لقایی(57اسئئتینگ و ردینگ(
 و یا قلعه مرشئئت، یملک ویتحق مورد در جهینت نیهم. بود
) 65(فاضا و انیکمال جینتا اما. کند یم صدق زین) 25(یموسو
 هک اسئت نکته نیا انگریب و دهدیم نشئان را جهینت نیا ملاف
 از فراگیری برای یکاف انگیزش از ستانیس دانشگاه انیدانشجو
 بالا یبرا توانلذا می .برموردارند الکترونیکی یادگیری طریو
 یریادگی اهداف از را آنان توانیم انیدانشئئجو زهیانگ بردن
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 الاتسو به توجه با نیهمچن کرد، آگاه آن یایمزا و یکیالکترون
 با هک گرفت جهینت توان یم انیدانشجو یهاپاس  و پرسشنامه
 و هشبک امتلالات بدون و مناسئش  سئرعت  با ینترنتیا داشئتن 
 یبرا انیدانشئئجو یهازهیانگ مانه در آرام یطیمح طورنیهم
  .ابدییم شیافزا یکیالکترون یهاکلاس در شرکت
 ویطر از یریادگی عاما نهیزم در آمدهدسئئئت به جینتا در
 به هارسانه ویطر از یریادگی جهت انیدانشجو سطح ها،رسانه
 وانندتینم یموب به انیدانشجو  یعنی است،دهینرس یآمادگ مرز
 یم پخش د ویو صئئورت به که یکیالکترون دروس یمحتوا با
 در مود یها مهارت تیتقو به ازین و کنند برقرار ارتباط شئود
است ) 87وانگ ( جینتا با همسئو  با  جینتا نیا. دارند نهیزم نیا
 یریادگی دیجد یهابا وجود روش انیدانشئئجو که نشئئان داد،
ب ئه روش  را رتبئه نیبئالاتر ن،یبصئئئورت آنلا یکیالئکئترون 
با  دانشجو میتقاستاد و تعاما داشتن مس نیآنلا یهایسئخنران 
به  یآموزشئئ یبه مشئئاهده کلاس ها را نمره نیکلاس و کمتر
 شینشان دهنده گرا جینتا نی، که ادادندصئورت ضئبت شئده 
 نیآنلا یهاو فعا  بودن در کلاس شتریبه تعاما ب انیدانشئجو 
حضور دانشجو به صورت منفعا و بدون ارتباط  نکهیتا ا اسئت، 
 یا لعهق مرشت، یملک ها با نتایج. یافتهبا اسئتاد باشد  میمسئتق 
این  .نیز همسئو است ) 65(فاضئا  و انیکمال و) 25(یموسئو  و
 یئادگیری آموزشئئئی محیت طراحپژوهشئئئگران معتقئدنئد 
 در امکانات فناورانه و منئابع  بئه  توجئه  بئا  بئایئد  الکترونیکی
 را اییادگیری برانگیزاننده هایفعالیت یا تکالیف دسئئئترس،
 های گروه شئئئکا دهی برای قئابلیت  این از و کنئد  طراحی
 یابد.  بهبود یادگیری نتایج تا گیرد بهره یادگیری
 ینترنتیا یگروه یگفتگو یها مهارت در آمده بدست جینتا اما
 یآمادگ عدم دهنده نشئان که ،3 نیانگیم با جینتا انیدانشئجو
 جینتئاملاف  بود، کئه ینترنتیا یگفتگوهئا نئهیزم در آنئان
) و ملکی مرشئئئت، قلعه ای و 65مطالعات کمالیان و فاضئئئا (
  انگریب نکته نیا و ،اسئت گرید یها دانشئگاه در )25موسئوی ( 
 به تنسب سبزوار یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو که استآن 
 یها مهارت نهیزم نیا در ها دانشگاه ریسا در انیدانشجو هیبق
 .ندارند یکیالکترون یریادگی در شرکت جهت را یکاف
تشئویو دانشئجویان در استفاده از گفتگوهای گروهی اینترنتی 
جهت افزایش دانش علمی آنان و صئئرف زمان بیشئئتری جهت 
های اجتماعی و گفتگوی اینترنتی به های علمی در شبکهبحث
تواند راهکار مناسبی باشد. همچنین جای استفاده سرگرمی می
نشجویان درمورد های علمی با داتوانند با ایجاد گروهاساتید می
موضئئوعات علمی مباحنه نمایند و از دانشئئجویان بخواهند در 
تعاما و  .صئئئورت فعا  شئئئرکت نمایند. این گروه مبئاحنه به 
مشئئارکت بین یادگیرندگان، با معلم و مدیر آموزش و تعاما با 
منئابع یئادگیری گونئاگون از نکئات مهم یئادگیری در محیت 
در سئئئامانه های مدیریت  الکترونیکی اسئئئت. از این رو بئایئد 
یادگیری ابزارهایی همچون؛ نظرسئئنجی، رگی گیری، ابزارهای 
پیئام دهی ، گفتگو و ابزار طرح سئئئووالات بیشئئئتر گنجئانده 
 )15شود.(
 علاوه الکترونیکی یادگیری سئئئازی پیاده در موفقیت جهت
ها نیز آن آمادگی در که مسئئایلی باید یادگیرندگان برآمادگی
ها در این گیرند. که نتایج بررسی قرار بررسئی  مورد دارند نقش
یت در یادگیری قپژوهش نشئان داد که مسایا مهم جهت موف 
الکترونیکی از نظر دانشئجویان دانشئگاه علوم پزشئکی سبزوار، 
تجربیئات قبلی مربوط به و  اسئئئتفئاده فوری از مواد درسئئئی 
باشئد که باید قبا از اجرای سئیسئتم میهای پیوسئته فناوری
یادگیری الکترونیکی به این موارد نیز توجه گردد. این نتایج در 
) نیز صئئئدق می کنئد. این 65تحقیو کمئالیئان و فئاضئئئا(
 به یادگیرندگان نگرش و قبلی پژوهشئئگران معتقدند تجربیات
 برای تری مناسئئش فضئئای ایجاد به نیز یادگیری الکترونیکی
 شود. می آموزش منجر
 میزان و مختلف هایرشته دانشئجویان  بیندر مطالعه حاضئر 
 رابطه الکترونیکی یادگیری در شئئئرکئت  برای آنهئا  آمئادگی 
 )65(فاضئا و انیکمال جینتا با همسئو که دارد وجود یمعنادار
ها دانشئئجویان رشئئته پزشئئکی از سئئایر طبو بررسئئی. بود
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار آمادگی بیشتری برای 
شئئرکت در دوره های یادگیری به صئئورت الکترونیکی دارند و 
دانشئجویان رشئته مامایی کمتر از سایر دانشجویان از آمادگی 
برموردارند، که این آمادگی ممکن است به علت اشراف بیشتر به 
رایانه ای و استفاده بیشتر از کامپیوتر و اینترنت جهت انجام امور 
 تحقیقات و تکالیف درسئی باشد .کمالیان و فاضا معتقدند برای 
 از توانمی ارتقا سئطح آمادگی دانشئجویان رشئته های مختلف
 نرم مودآموز، های کتابچه و جزوات های آموزشی،دوره برگزاری
آمادگی  سطح که این نظیر مواردی و آموزشئی  هایDCو  افزارها
 دهد،ارتقا می الکترونیکی یادگیری کارگیری به برای را دانشئجو
 دلیلی صالح و همکاران 
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بیشئئئتر بعضئئئی از  آمادگی علئت  همچنین . نمود اسئئئتفئاده 
 به نسبت دانشجویان این اشراف بیشتر در توان می را دانشجویان
 .الکترونیکی دانست یادگیری
 یکیالکترون یریادگیئ یآمئادگ و مقطع نیبهئمئچئنئیئن  
 گلباند و جینتا با که دارد، وجود یمعنادار ارتباط انیدانشئئجو
مرشت، قلعه )، ملکی 55)، زگردی، بردبار و لقایی(17همکاران(
دانشئجویان مقطع دکتری  . ) همسئو اسئت25ای و موسئوی(
ای بیش از سئایر دانشئجوها از آمادگی برموردارند و پس حرفه
نسئبت به سئایرین از آن دانشئجویان ارشئد از آمادگی بهتری 
توانئد مربوط بئه اسئئئتفاده برموردارنئد. علئت این امتلاف می 
متفئاوت دانشئئئجویئان مقئاطع مختلف تحصئئئیلی از منئابع 
الکترونیکی؛ در انجام تحقیقات و امور پژوهشی مربوط به مقطع 
مود باشئئئد. چرا که بطور منا  دانشئئئجویان مقطع دکتری و  
دن و کمبود منابع از نوع ارشئئد در اکنر موارد به علت به روز بو
چاپی، بیشئتر از دیگران نیازمند  مهارت های کار با کامپیوترند 
تواند آمادگی آنان را بیشتر از دیگران تحت تا یر که این امر می
 قرار دهد.
 نیب یمعنادار ارتباط که بررسی ها در پژوهش حاضر نشان داد
 یریادگی یبرا آنان یآمادگ و پسئئئر و دمتر انیئ دانشئئئجو
 نشئان) که 17( جینتا با جهینت نیا که. ندارد وجود یکیالکترون
 یریادگیئو  جنسئئئیئت نیب دهنئده  وجود رابطئه معنئادار 
، نئاهمخوانی دارد و البتئه نتئایج بئا تحقیقات  ی بودکیالکترون
 ستانیسئ  و هیاروم هایدانشئگاه  در )65و  25( سئایر مطالعات 
 . همسو بود
 یریادگی یهاستمیس از استفاده با دروس ارا ه جهت هاهدانشگا
 حفظ و یریبکارگ منظور به را یتوجه قابا منابع ،یکیالکترون
 یگذارهیسرما یکیالکترون یریادگی یهاستمیس یهارسامتیز
 از قبا که شئودیم احسئاس ضئرورت نیا پس )،15(کنندیم
 نیا رشیپذ جهت را انیدانشئئئجو یآمادگ ی،گذارهیسئئئرما
 اب لازم یبسترها جادیا به سپس و د،یسنج یآموزشئ  سئتم یسئ 
 یاعضئئا نیهمچن و انیدانشئئجو یازهاین و هانگرش به توجه
 زیآمتیموفق یاجرا و توسئئعه جهت هادانشئئگاه یعلم وتیه
 یکیونالکتر یریادگی روش. پردامت یکیالکترون یریادگی نظام
 توسئئت آن رشیپذ و سئئتین شئده شئئنامته چندان رانیا در
 مواهد بود. مناسش یساز نهیزم و آموزش ازمندین انیدانشجو
در اسئئئتقرار و اجرای طرح نظئام یادگیری الکترونیکی عواملی 
های فناوری مانند آمادگی دانشجویان، اساتید، وجود زیرسامت
افزار و نگرش منبت مدیران ارشد دمیا افزار و نرماعم از سخت
هستند. لذا در این طرح عاما او  (میزان آمادگی دانشجویان) 
سنجیده شد، البته جهت اجرای این امر به بررسی تمام عواما 
مئذکور نیئاز اسئئئت، تئا بئا اطمینئان کئامئا از آمئادگی تمام 
ی نسبت به اجرای ها و افراد در یک محیت دانشگاهزیرسئامت 
این نظئام اقئدام نمود. البتئه نتئایج نشئئئان از عئدم آمئادگی 
دانشئجویان داشئته، که با آگاهی از میزان آمادگی دانشئجویان 
توان در جهت رفع مشئئکلات  و ارتقاء سئئطح آمادگی آنان می
 اقدام نمود. 
سئازی و بسترسازی مناسش ها امکان آمادهبا توجه به این یافته
توان در جود دارد، با افزایش آمادگی دانشئجویان میو دانشئگاه
ر که طوسازی نظام یادگیری الکترونیکی اقدام نمود. همانپیاده
ذکر گردید اهمیت و لزوم یادگیری الکترونیکی مشئهود اسئت، 
توان بئا تقویئت عوامئا مرتبت در اجرای نظئام یئادگیری می
ی مناسئئئب تواند مکماالکترونیکی گام برداشئئئت. این نظام می
 ودشمینظام مذکور  یسازادهیبا پبرای آموزش سئنتی باشد و 
را  یها اقدامات مطلوبنظام آموزش در دانشئئئگاه شئئئرفتیدر پ
 . انجام داد
در نهئایئت می توان نتیجئه گرفئت عواما مختلفی در آمادگی 
توان به عواما یئادگیری الکترونیکی مو رنئد، کئه از جملئه می 
ای و شئئئرایت محیطی، هئای زمینئهویژگیفرهنگی،  -فکری
 های آموزشمدیریت و پشئتیبانی سئازمانی، سامتار و سیاست 
عالی، نگرش، دانش و توانایی عواما انسئانی اشئاره نمود. ما در 
این پژوهش یکی از عواما انسئانی یعنی دانشئجو، یادگیرنده و 
فراگیر را مورد بررسئئئی قراردادیم کئه نتیجه، نشئئئان از عدم 
گی دانشئجویان دانشئگاه علوم پزشئکی سبزوار داشت، لذا آماد
انجام داد. از جمله  آنان یآمادگ یجهت ارتقا توان اقداماتیمی
توان به موارد ذیا اشئاره نمود: افزایش انگیزه ها میاین فعالیت
ها، از طریو آشنا نمودن دانشجویان با از طرف اسئاتید دانشگاه 
جمله سئهولت اسئتفاده و عدم  مزایای یادگیری الکترونیکی؛ از
نیئاز بئه طی مسئئئافئت جهئت شئئئرکت در کلاس ، برگزاری 
هایی جهت آگاهی از این شیوه آموزشی، ارا ه الکترونیکی کارگاه
برمی از دروس به صئئئورت آزمایشئئئی، اسئئئتفاده بیشئئئتر از 
های ارتباطی برمت جهت تعاملات کلاسئی بین اساتید فناوری
های الکترونیکی منابع درسئی شو دانشئجویان، اسئتفاده از قال
سرربی گدامآی یگدایری نورتکلایکی رد... 
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 هک تئئئسا یرورئئئض زین هتکن نیا هب هجوت نائیائپ رد شزومآ
نورتکلایکی  بئئسانم رتئئسب تهج ود زای اربی  شزومآ هعئئسوت
هاگئئشنادی ا  وا .تئئسایهکن  هاگئئشناد اهروئئشک شل ا رداهی 
روئئضحی فرظیت ذپیشر  ار هاگئئشناد هب دورو نابلطواد همه
 ا مود و دئنرادئنیهکن مربی لاع شزومآ نابلطواد زای لاد هبیلی 
 لغئش تادهعت نوچمهی، گداونامی تفاسم عناوم وی منیدنناوت 
درپ ردیساهی فیزیکی هاگشناد روضح اهیدنبا(51.) 
 هئب ناوت یم رئئئضائح هئعلائطم یائه تئیدودئحم هئلمج زا
 زا هدافتسا یاهتیدودحم ییوگخساپ مدع نینچمه و همانشسرپ
.درمشرب ار تلااوس هب اماک و شسانم 
ینادردق 
 تدعائئئسم اب هک تئئئسا یئئشهوژپ حرط زا هتفرگرب هلاقم نیا
 اب راوزبئئس یکئئشزپ مولع هاگئئشناد یروانف و تاقیقحت تنواعم
 هرائمئئئش333647321   یرات رد53/1/33  .دیدرگ شیوئئئصت
مرتحم تنواعم زا نارگئئشهوژپ هلیئئسونیدب  یروانف و تاقیقحت
.دنراد ار ینادردق و رکشت  امک 
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Abstract 
Introduction With significant penetration of information technology and 
the emergence of new training methods such as e-learning (E-learning) and 
the benefits that e-learning for university students. Also, to keep pace with 
developments in education And the transition from traditional learning to 
e-learning, This study investigates one of the necessary infrastructure The 
preparation of students for successful implementation of e-learning system 
in Sabzevar University of Medical Sciences, With the hope that by 
examining the infrastructure and prerequisites Step by step we can take a 
step toward electronic and keeping pace with new developments. 
Methods The study was cross-sectional survey on 218 students of Sabzevar 
University of Medical Sciences 2014 were enrolled in the first semester, 
was performed Sampling was stratified random sampling. Readiness for e-
learning was assessed using a standard questionnair, and the method of 
descriptive statistics (mean, standard deviation and variance) and inferential 
statistics (one-way ANOVA, Tukey post hoc test, T-test) was used for data 
analysis. 
Results The results showed that the students and their learning 
readiness There is a Pnificant difference (P = 0) - Using the Tukey test - 
The students of nursing and medical emergency and ready to learn there is 
no Pnificant difference (P = 1). As well as between schools and their 
readiness to participate in e-learning, according to the P =0.000 (P less than 
0.05) obtained Test ANOVA, There is a Pnificant relationship. PHD 
Students are greater (mean = 102.019), followed by MS students (mean 97) 
more prepared. But between gender and prepare students with the P= 0.065 
(Followed by more than 0.05) using t.There is no Pnificant relationship.  By 
providing infrastructure and training courses and stresses the importance of 
learning in order to promote preparedness Email today it can be taken. 
Conclusion  Analysis of the results showed that students of Sabzevar 
University of Medical Sciences from the lack of readiness to participate in 
e-learning. Therefore it is recommended to provide the required 
infrastructure and training courses and stresses the importance of electronic 
learning at the present time it can be taken to improve preparedness. 
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